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LEMBARPENGUllAN 
Tugas akhir ini telah dipertahankan dihadapan penguji : 
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BAB II 

CARA PENGGUNAAN ABSTRAK 

Contoh: 
001 KANSIL. 
a b 
266 hIm 
Hukum Perpajakan. 
c 
Jakarta, Pradnya 
d 
Paramita 
e 
, 1995 . 
f 
g 
Abstrak Hukum pajak merupakan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 
h pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan 
kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara . 
. Jadi hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur 
hubungan antara negara dan orang / badan-badan yang berkewaj iban 
membayar pajak. 
Keterangan contoh : 
a. 001 	 Nomor entri. 
b. Kansil 	 Nama pengarang. 
c. Hukum Perpajakan : 	 Judul buku. 
d. Jakarta 	 Kota tempat buku diterbitkan. 
e. Pradnya Paramita Penerbit. 
f 1995 Tahun terbit. 
g. 266 HIm 	 Tebal buku yang di abstrak / jumlah halaman. 
h. 	Abstrak Merupakan garis besar dari isi buku. 
Dengan abstrak pembaca tidak perlu lagi membaca 
keseluruhan buku. 
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